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Eesti ühistrükikoda, Tallinnas 1936 
ДЕСЯТЫЕ И СОТЫЕ. 
Метр делится на дециметров. 
1 дециметр есть метра. 
1 десятая метра = dm. 
2 десятых „ — „ 
5  М  f f  f f  
8  Л  f f  f f  
Q — 
и  f f  f f  - - - - -  f f  
3 dm = десятых метра. 
4 = 
^ f f  f f  f f  
6  f f  f f  f f  
^  f f  f f  f f  
f f  f f  f f  
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Метр делится также на сантиметров. 1 сантиметр есть 
метра. 
1 сотая метра = ст. 
4 сотых „ = „ 
о — 
° Л »» V 
25 „ „ — л 
80 „ „ = „ 
3 ст = сотых метра. 
8  •  f f  »  
V )? » 
30 ,, л » 
70 „ = „ 
1 целый и 1 десятая метра будет m dm. 
2 целых и 3 десятых „ „ „ „ 
° » л 5 f f  f f  f f  f f  f f  
2 f f  f f  f f  f f  — f f  
4 * » » л »» 
23 dm = m dm = целых и десятых ш, 
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Дециметр делится иа сантиметров. 1 сантиметр есть 
дециметра. 
1 десятая dm = 
4 десятых „ = 
7 „ „ = 
9 >» 
2 
cm 6 cm = 
8 „ = 
3 „ -
5 „ = 
4 ,, = 
десятых dm. 
Дециметр делится также на миллиметры. 1 миллиметр есть 
дециметра. 
1 сотая dm --
8 сотых „ = 
15 „ „ = 
40 „ „ = 
75 „ „ = 
mm 5 mm = сотых dm. 
1 8  f f  V  П  
25 fy уу pf 
32 ,, — ff fj 
64 ,, ff ff 
3 целых и 3 десятых и 3 сотых dm = dm cm mm. 
4 „ „8 „ „ 9 „ dm — dm cm mm. 
7 „9 „ „ — „ dm = dm cm mm. 
8 







1 Kp. = 
монет по 10 сентов по сенту. 
Одна монета в 10 снт. есть 
есть кроны. 
1 десятая кроны = 
4 десятых „ = 
8  t t  t t  
7 сотых „ = 
25 „ „ 
кроны. Монета в 1 снт. 
сентов. 
2 монеты по 10 снт. = 
6 монет „ 10 „ = 
9 „ 
23 монеты „ 1 „ 
48 монет „ 1 „ 
1 
»>  f t  
.... десятых кроны. 
сотых 
2 монеты по 10 снт. и 5 по сенту будет десятых и сотых кр. 
4 ft tt Ю tt 6 „ j, JJ 
7 ft tt 10 tt tt 8 jf j, JJ 
6  t t  t t  1 0  t t  t f  2  j j  t t  t t  
3 tt tt 10 tt JJ 9 jj JJ tt t t  t t  
'лімТ чі..; 
1 кредитка в 10 кр. -t- 1 кр. • кр. 
і  
1 кредитка в 10 кр. -Ь 1 монета в кр. -Ь1 монета в 10 снт. 
1 кредитка в 10 кр. -+-1 монета в кр. -h 1 в 10 снт. -+-1 в снт. 
Запиши сперва в кронах и сентах и затем в кронах! 




45 »» »> 
; ' 
В числе 2,8 содержится целых и 
» л 2^,6 м » л 
л л 0,5 ii л л 
Л Л 102,0 л л л 
л Л 38, 4 л л л 
В числе 4,27 содержится целых и 
л Л 16,04 V л л 
Л Л 7,62 Л л л 
л л 0,45 V л л 
Л Л 0,1 Л л л 
Напиши число, в котором 6 целых и 4 десятых! 
2Q 7 
и t« et и ei it 9 м 
0 „ „ 94 сотых 
16 „ „ 56 
9 л л 3 
Выпиши из каждой строчки наибольшее число! 
0,5 5 0,05 
2,0 0,2 20 
9,04 904 90,4 
7,8 0,78 78,0 
1,1 11,1 0,11 
На 1-ом месте справа после запетой записываем 
„ 2-ОМ ,, л л л л 
„ 1-ом „ слева ,, „ л 
„ 2-ом ,, л л л л 
л 3-ем „ л л л »> 
Десяток больше единицы в раз. 
Единица больше десятой в „ 
Десятая больше сотой в „ 
Десятая меньше единицы в раз. 
Сотая меньше единицы в „ 
Десятая меньша десятка в „ 
Рядом с данными числами напиши в 10 раз большие числа! 
ОД 0,7 1,5 
0,4 0,9 2,8 
Рядом с данными числами напиши в 10 раз меньшие числа! 
2 8 12 
6 3 24 
Рядом с данными числами напиши в 100 раз большие числа! 
0,01 0,04 0,75 
0,05 0,02 0,92 
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СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕСЯТЫХ И СОТЫХ ДОЛЕЙ. 
У С Т Н О .  
У Нины было 2,50 кр. Мама дала ей еще 1,20 кр. Сейчас у Нины кр. 
Из 4,50 кр. Федя расходовал 2,30 кр. У него осталось кр. 
За одну книгу Вера заплатила 1,20 кр. и за другую 2,50 кр., всего 
За проданные ягоды Петя получил 1,80 кр. Он истратил 0,50 кр. Оста­
лось 
Две книги стоили 3,75 кр. Одна из них стоила 2,25 кр., другая 
Мать заплатила за кофе 2,20 кр. и за изюм 1,65 кр. Всего 
Гриша ростом 1,48 т, Миша 1,32 т. Гриша выше на 
Вначале года Нюра была ростом 1,28 т, а в конце 1,39 т. За год она 
выросла на 
Оля весит 32,25 kg. Ксана на 5,5 kg тяжелее. Ксана весит 
Павлуша весит 38,75 kg, Боря — 34,25 kg. Боря легче на 
41. ОД -ь 0,8 = 
0,6 Ч- 0,3 — 
— 9 — 
4,3 -ЧЬ 0,4 





42. 0,4 - 0,3 = 
0,6 - 0,2 = 
4,7 - 0,2 









0,12 Ч- 0,12 
0,54 -4- 0,31 
0,24 Ч- 0,33 





0,48 - 0,16 
0,19 - 0,12 
0,64 - 0,32 
0,58 - 0,54 
45. 0,8 Ч- 0,8 = 
0,3 -Ь 0,9 = 
1.4 -4- 2,7 
3.5 -4- 4,6 
0,7 Ч- 3,8 
7,6 Ч- 1,5 
46. 1 - 0,6 = 
3 - 2,9 = 
4,6 - 2,7 = 
2,5 - 0,9 = 
8,7 - 6,9 
7,6 - 5,8 
47. 0,05 Ч- 0,05 = 0,24 Ч- 0,26 





48. 0,12 - 0,06 = 
0,14 - 0,07 = 
0,51 - 0,18 









0,3 Ч- 0,38 = 
0,6 -+- 0,12 = 
0,4 Ч- 0,41 = 
0,5 Ч- 0,27 = 
0,8 Ч- 0,16 = 
0,75 - 0,4 = 
0,42 - 0,3 = 
0,63 - 0,5 = 
0,54 - 0,2 = 
0,87 - 0,6 = 
Всмотрись и тогда реши! 
6,9 + 2,34 + 0,1 — 
4,8 Ч- 2,46 Ч- 0,2 = 
5.7 Ч- 3,24 Ч- 0,3 = 
7.8 Ч- 0,88 Ч- 0,2 = 
3.9 -Ь 4,72 Ч- 0,1 = 
2.2 Ч- 1,16 - 0,2 = 
3.1 Ч- 1,24 - ОД = 
2.3 н— 2,33 — 0,3 = 
3.2 Ч- 1,45 - 0,2 = 
4,5 Ч- 1,12 - 0,5 = 
— 10 — 
0,18 Ч- 1,26 = 
1,13 Ч- 1,38 = 
2,45 Ч- 3,18 = 
3,72 4-4,09 = 
5,19 Ч- 1,19 = 
0,49 - 0,2 = 
0,83 - 0,8 = 
0,34 - 0,2 = 
0,75 - 0,5 = 
0,65 - 0,6 = 
0,28 Ч- 0,72 
1,15 Ч- 1,85 
1,84 Ч- 2,16 
0,95 Ч- 2,05 
3,71 Ч- 3,29 
1 - 0,04 
1 - 0,07 
1 - 0,85 
3 - 2,75 
4 - 1,15 
2,99 Ч- 3,4 Ч- 0,01 
1.97 Ч- 2,8 Ч- 0,03 
3.98 Ч- 1,7 Ч- 0,02 
4,96 Ч- 2,6 Ч- 0,04 
3.99 Ч- 2,7 Ч- 0,01 
1.01 Ч- 1,26 - 0,01 
2.03 Ч- 1,72 - 0,03 
3.04 Ч- 1,16 - 0,04 
2.02 Ч- 1,25 - 0,02 
3.05 Ч- 2,81 - 0,05 
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ПИСЬМЕННО. 
53. Доход от продажи билетов 
на ученический вечер соста­
вил 83,85 кр., доход от бу­
фета — 26,48 кр. Как велик 
общий доход? 
55. Школьная экскурсия объ-
шлась 82,25 кр. Школа по­
крыла 65,50 кр. Сколько 
пришлось внести учащимся? 
57. Годовой расход на одного 
ученика средней школы со­
ставляет 150,10 кр. и началь­
ной школы 66,56 кр. На 
сколько годовой расход на 
ученика ср. школы больше, 
чем на ученика нач. школы? 
54. Доход от вечера был 74,25 
кр., а расход — 47,68 кр. 
Какова прибыль? 
54. Класс желает собрать на 
экскурсию 100 кр. Уже 
собрано 90,50 кр. Узнать, 
58. Для школы купили на 675,45 
кр. учебных пособий. За до­
ставку на место уплачено 
28,75 кр. Узнать, 
— 12 — 
59. Длина шеста 6,1 m. При из­
мерении им глубины озера 
на поверхность воды оста­
лось 1,78 т. Какова глубина 
озера? 
61. Ящик со сливами весит 
12,5 kg, пустой — 0,78 kg. 
Узнать, 
63. По жел. дороге от Таллинна 
до Тапа 77,6 km, от Тапа до 
Тарту 112,5 km и от Тарту 
до Валга 82,9 km. Найти рас­
стояние Таллинн-Валга, 
60. Мачта антены длиною в 
12,2 m врыта в землю на 
3,62 т. Узнать, 
64. 
62. Ящик с яблоками весит 
22,2 kg, одни яблоки 19,75 kg. 
Длина ширококолейных жел. 
дорог в Эстонии 1207,1 km 
и узкоколейных 887,3 km. 
Узнать общую длину жел. до­















О  2  
2  3  
— 13 
О, 2 4 
+ 0, 8 7 
О, 4 2 
- О, 2 9 
О, 6 5 
О, 3 9 
3, 1 6 
2, 7 5 
1, 2 7 
+  0 , 9  4  
5, 2 2 
- 3, 4 2 
2, 4 9 
+ 5, 9 2 
6, 0 4 
- 4, 5 8 
8, 3 9 
4-5, 8 7 
7, 6 4 
+  7 , 8  7  
9, 4 9 
+ 8, 8 4 
8, 6 5 
+ 5, 7 8 
2 2, 4 5 
- 1 6, 7 9 
2 4, 3 1 
- 1 9, 8 4 
3 3, 2 2 
- 1 7, 7 6 
2 4, 1 5 
1 8, 2 8 
1 4, 5 7, 2 9 0, 4 7, 8 2 
+  3 , 9  6  4-3, 8 +1 2, 76 +1 5, 92 
1 6, 2 8 
- 9, 4 
1 3, 1 
- 7, 6 4 
8, 4 5 
5, 0 8 
1 2, 2 
- 9, 9 9 
1 8, 4 8 
+ 1 9, 8 
1 6, 7 2 
+ 9, 6 
1 3, 3 
+ 1 2, 8 7 
2 7, 6 
+ 3 8, 4 9 
1 3, 2 
- 8, 7 5 
2 4, 2 1 
- 1 9, 9 
2 1, 0 1 
- 7, 8 6 
4 1, 1 
— 2 9, 9 5 
— 14 
68- 4 2, 4 
О, 5 7 
2 8 
7, 8 
2 О, 0 8 
3, 9 2 
1 6 
О, 8 
1 7, 2 
6 5 
3, 8 
4, 5 7 
2 5 
4, 6 4 
2 4, 4 8 
О, 0 7 
1 6, 1 
О, 9 2 
2 5 
О, 5 6 
1 2 
- 9 , 7 2  
1 6 
- 1 4, 6 7 
1 О 
- 9, 4 9 
3 О 
2 8, 8 6 
4 2 
- 3, 3 3 
70. 4, 2 
2 1 7, 6 8 




5 5, 7 4 
0, 0 8 
4 5, 1 
5, 4 9 
13 7 
1 6, 5 7 
1 4, 6 
4, 8 6 
1 5 0, 4 
6, 0 8 
2 5 6 
4, 7 8 
2 8, 9 
9, 8 7 
4 2 
- 3 7, 1 9 
1 1 6  
- 8 7, 2 5 
13 8 
-• 1 9, 6 6 
10 0 
- 8 8, 8 8 
12 0 
- 9 7, 6 4 
7L 4, 2 8 
3, 9 
1 2 4, 6 
3 0 
3 16 
2 7, 8 
9, 8 4 
2 6, 4 
1 4, 4 
2 5 6 
7 0, 0 9 
6 5, 8 4 
18 7 
7 6, 7 
6, 5 2 
8, 0 4 
9 9 9 
8 8, 3 
1, 67 
2 0, 4 9 
30 40 3 0 0 4 0 0 1 0 0 0 
- 1  8 ,  8 6  - 1  3 ,  3 6  - 2 7  5 ,  5 4  - 1 8  8 ,  8 7  - 4 4  4 ,  4 4  




2. Вырежь из бумаги круг и разрежь его пополам! 
яблока. 
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4. В одном целом — половины. 
В двух целых — половины. 
В трех с половиною целых — 
В семи с половиною целых — 
В девяти с половиною целых — 
целых. у = 3 
л 
6. Костя и Коля разделили плитку шоколаду. Каждый получил 
7. Четырем ребятам мать роздала по яблока. Яблок было 
8. У Валоди было 3-^- кр. 
Он еще получил: у, 2у, 3 , 8^, 9-| кр. 
У него стало: кр. 
9. У Ани было 12 кр. 
Она расходовала: 1^-, 3-|, 5-|, 9^-, 10-^ кр. 
У нее осталось: _• кр. 





О. 6 половин это 
10 „ 
18 „ 
5 Л Л 
13 „ 
— 17 — 
10. <4 + 7 = 
12 + ИІ = 
13| + 1і| = 
27І + 16І = 
39| + 47} = 
ЗІ + 8І = 
28
т +14 = 
з J_ — 
2 
16 — 9-V = 
16i- 7T 
23 — 16f 
Щ  -  19 
42 .у - 27І 
54 - 49І 
11. 1 Z молока стоит 12 cht. 
1 kg сахару 
у Z сливок 




— Z стоит 
I ks " 
1 г „ 
1 kg „ 
12. 1:2 = 
2 : 2  =  .  
3 : 2 ='.. 
4 : 2  =  . .  
5 : 2  =  
6 : 2  =  
20 : 2 = 
13. 101 : 2 = 
211 : 2 = 
239 : 2 = 
317 : 2 = 
471 : 2 = 
593 : 2 
605 : 2 
681 : 2 
769 : 2 
779 : 2 
881 : 2 
901 :2 
933 : 2 
977 : 2 
акр Oli коси 
v А Л N 1Л ги К( )Gi 
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ЧЕТВЕРТЬ. 1 
4 
Вырежь из бумаги круг и разрежь на четвертые доли! 
круг. В целом круге 
или 
15. В двух целых четвертей. 2 = 
В двух целых с половиною четвертей. 
В семи целых с половиною четвертей. 
В целом и трех четвертях целого четвертей. 
16. 12 четвертей это целых. > -^ = 3 
У У  У У  У У  
У У  У У  У У  
17. Половина больше четверти в раза. 
Три четверти больше четверти в „ 
Целое бельше четверти в „ 
Четверть меньше двух целых в раз. 




4- + + + 
19. 
l f +  6  
4 
4 
4i + 34 




1 + 1 
4 4 
4 ^ 2  
4 1 2 
5I + 3T 
4+4 
6І + ІХ 
20. 1 - 1  =  
3- T = 
4- 4 = 
5
-
2 i  
5T —3T = 4 4 
6; — 3\ 4 4 




21. 1 : 4  =  
2 : 4  =  
3 : 4  =  
4 : 4  =  
5 : 4  =  20 : 4 = 
22. 111 : 4 = 
214 : 4 = 
303 : 4 = 
229 : 4 = 
475 : 4 = 
499 : 4 = 
501 : 4 = 
675 : 4 = 
899 : 4 = 
918 : 4 = 
927 : 4 = 
935 : 4 = 
— 20 — 
ВОСЬМАЯ, — 
8 
23. Вырежь из бумаги круг и разрежь на восьмые доли! 
X 
/ X  &  
/ \ 
1 S \ 
А  Л 
8  /  \  
/ ^ \ 
/ S I 
1 f yZ 
X 8  /  
\  /  4  
\ У  І  
X  1  J  
\  8  /  
< \ / 
8 
круг. В целом круге или 
24. В двух целых восьмых. 
В двух целых с половиною восьмых. 
В трех целых с четвертью восьмых. 
В трех четвертях целого восьмых. 
2 = т  
25. 24 восьмых это целых. 
32 V »» V 




26. Четверть больше восьмой в раза. 
Три четверти больше восьмой в раз. 
Восьмая меньше целого в раз. 
„ „ полутора в раз. 
„ „ четырех целых в раза. 
— 21 — 





8 + 4- ... + + + + + = 1. 
І" + 1^  
5 


















8 ~ 1 — 
3 
8 ~ 
3 ^ 5  








8 " 2 — 
1 _ 
8 — 








8 ~ 3 — 
!| = 
1 : 8 =  
2 : 8 =  
20 : 8 = 
101 : 8 = 378 : 8 = 837 : 8 = 
175 : 8 = 405 : 8 = 878 : 8 = 
205 : 8 = 575 : 8 = 945 : 8 = 
286 : 8 = 601 : 8 = 983 : 8 = 
300 : 8 = 711 : 8 = 997 : 8 = 
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ШЕСТНАДЦАТАЯ. — 
16 
31. Вырежь из бумаги круг и разрежь на шестнадцатые доли! 
- + -16 16 1 16 
- + -16 ' 16 
а 
16 
1 — — = 
16 
5 5 
16 ^  16 2 — 1 — 16 
11 _5 
16 1 16 
11 7_ 
16 ^ 16 — 2 16 
или 
В целом круге 
круг. 
33. 1:16 = 
2 : 16 = 





Вырежь из бумаги круг и разрежь на третьи доли! 




В трех целых третьих. 
В трех целых с одной трети третьих. 
В пяти целых и двух третьих третьих. 
6 третьих это целых. 
1 к 
У У  У У  -  У У  
Ю  У У  У У  У У  
Целое больше трети в раза. 
Полтора „ „ „ раз. 
Треть меньше двух целых в раз. 
Треть меньше двух третьих в раза. 
3 = 
38. Каникулы в общей сложности длятся 4 месяца или года. 
Следовательно, учебных месяцев в году , что составляет 
года. 
— 24 
40. _L _i— J_ 3 3 ЗІ + МН 2— — 1— = 3 3 
1 + 2 -
3 ^ 3  
51 ^  3T " ФІ гГ 1-1 3 
i l  + 1  3 3 
4 + 4  
4 31 ¥ 4-4= 
4-4= 
3 — 1 
4 — 2 
41. 1 : 3  =  
20 : 3 
42. 101 : 3 
185 : 3 
200 : 3 
274 : 3 
301 : 3 
412 : 3 
478 : 3 
500 : 3 
632 : 3 
647 : 3 
753 : 3 = 
841 : 3 = 
886 : 3 = 
911 : 3 = 
977 : 3 = 
— 25 — 
ШЕСТАЯ. 4-6 
43. Вырежь из бумаги круг и разрежь на шестые доли! 
круг. В целом круге или 
44. В двух целых шестых. 
В двух целых и одной шестой шестых. 
В целом и одной трети шестых. 
45. 18 шестых это целых. 
^ л » » 
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46. Треть больше одной шестой в раза. 
Целое „ уу у, уу раз. 
Шестая меньше половины в раза. 
„ „ двух целых в раз. 
„ „ полутора в раз. 
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50. 161 : 6 = 
121 : 6 = 
207 : 6 = 
249 : 6 = 
301 : 6 = 
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Вырежь из бумаги круг и разрежь на двенадцатые доли! 
— круг. В целом круге или 
В трех целых двенадцатых. 
В одном целом с половиною двенадцатых. 
В одном целом с четвертью двенадцатых. 
24 24 двенадцатых это целых. — 
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Шестая больше двенадцатой в раза. 
ТреТЬ ,,  уу уу уу 
Целое „ „ „ раз. 
Двенадцатая меньше половины в раз. 
„ „ двух целых в „ 
П уу полутора в „ 
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В целом круге 
60. 
В трех целых пятых. 
В одном целом и одной пятой пятых. 
В двух целых и четырех пятых пятых. 
61. 
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10 пятых это целых. 
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Целое больше пятой в раз. 
Три целых и две пятых больше пятой в 
Пятая меньше двух пятых в раза. 
„ „ двух целых в раз. 
„ „ пяти целых в раз. 
раз. 
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круг. В целом круге или 
Одно целое и семь десятых это десятых. 
30 десятых это целых. 
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68. Что больше: ^ 
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69. Пятая больше десятой в раза. 
Десятая меньше половины в раз. 
0,2 больше 1-ой в раза. 
0,1 меньше ^-ых в раз. 
ПОВТОРЕНИЕ. 
1. Напиши цифрами три десятых! 
2. Тоже четыре сотых! 
3. Напиши число, в котором один десяток и одна 
десятая! 
4. Напиши чело, в котором пять сотен и восемь сотых! 
5. 0,8 -Ь 0,9 
6. 0,4 + 0,05 
7. 0,2 + 2 + 0,02 
8. 1,2 - 0,8 
9. 0,1 + 0,01 
10. 0 - 2,7 
11. 4,98 + 3,7 + 0,02 
12. Запиши 1 dm в метрах! 
13. Запиши 7 cm в метрах! 
14. Запиши 25 снт. в кронах! 
15. Напиши число в 10 раз большее 0,1! 
16. Напиши число в 100 раз меньшее 2- ! 
17. Напиши цифрами две пятых! 
18. Напиши цифрами пол-трети! 
3 3 19. Что больше — или — ? 
20. Что больше или у ? 
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